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Досліджено  підходи  до  сутності  державної  фінансової  політики.  Визначено  основні  площини  трактувань  та








































Комплекс  державних  заходів,  що  забезпечують  ефективне  функціонування  фінансів  і
фінансової системи.
В. Зимовець Cскладна  сфера діяльності  законодавчої  і  виконавчої  влади,  яка  включає  заходи, методи  і
форми організації та використання фінансів для забезпечення її економічного і соціального
розвитку.
І. Сидор Сукупність  заходів  стратегічного  і  тактичного  характеру,  які  здійснює  держава  через
фінансову систему.




утворення,  розподілу,  перерозподілу  й  використання  фінансових  ресурсів  у  регіонах  та
інших адміністративно­територіальних одиницях.
О. Данілов Частина  соціально­економічної  політики  держави  щодо  забезпечення  збалансованого
зростання фінансових ресурсів на  всіх рівнях фінансової  системи країни, що в  кінцевому
підсумку сприятиме покращанню соціального й матеріального добробуту суспільства.
Ю. Радіонов Стратегічний курс розвитку державних  інституцій  та органів,  які  націлені  на формування


















правових,  інформаційних,  інших  заходів,  спрямованих  на  ефективне  формування
фінансових  ресурсів  держави,  їх  розподіл,  раціональне  використання  й  контроль
відповідних фінансових потоків за допомогою використання потенціалу фінансової системи
та забезпечення функціонування фінансових механізмів.
О. Григорська Напрям  діяльності  держави  в  сфері  формування,  розподілу,  перерозподілу,  використання
фондів  фінансових  ресурсів,  та  управління  фінансовими  потоками, що  спрямовуються  на
реалізацію  стратегічних  і  тактичних  цілей  та  завдань  соціального,  економічного,
політичного  та  духовного  розвитку  суспільства,  а  також  передбачає  вжиття  заходів  із









































Відповідно  до  зазначеного,  формування  перспективної  та  поточної  фінансової  політики  доцільно  здійснювати  у  зв’язку  за  функціональними  напрямами
(фіскальним, митним, монетарним, інвестиційним, борговим) з належним рівнем наукового обґрунтування, що дозволить їм носити за результатами впровадження у
життя  конструктивний  характер.  Даний  процес  має  враховувати  тенденції  розвитку  держави,  що  з  одного  боку  визначає  завдання,  завдяки  яким  досягатиметься
передбачена мета, а з іншого – ступінь регламентації політики в ході її реалізації. Важливим питанням також як в ході розробки так і реалізації фінансової стратегії
має  ступінь  децентралізації,  що  визначатиме  особливості  передбачених  нею  заходів  на  загальнодержавному,  регіональному  та  місцевому  рівнях.  Сам  процес
реалізації  здійснюється  за  рахунок  створення  умов,  що  забезпечують  дієвість  фінансового  механізму,  робота  якого  вимагає  застосування  комплексу  фінансових
методів та використання всієї сукупності важелів відповідно до діючого нормативно­правового забезпечення.
Висновки. Отже,  ефективна фінансова політика покликана  створити  сприятливі  умов для  стійкого розвитку держави  за  рахунок реалізації  нових дієвих
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